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第 2 回技術専門委員会（7 月 12 日） 
 議題 
1. 第 1 回議事録の承認 









第 3 回技術専門委員会（10 月 6 日） 
 議題 
1. 第 2 回議事録の承認 









第 4 回技術専門委員会（12 月 6 日） 
 議題 
1. 第 3 回議事録の承認 







8. 平成 22 年度年次報告会について 
9. その他 
 
第 5 回技術専門委員会（1 月 20 日） 
 議題 









第 1 回グループ長会議（9 月 7 日） 
 議題 
1.報告事項 



















技術室支援成果発表会（3 月 15・16 日） 
56
